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次の5種の植物を富山県のフロラに追加する。標本
はすべて富山市科学文化センターに収蔵されている。
富山県の植物分布についてご指導いただいた富山県
植物友の会会長小路登一先生，標本を寄贈していただ
いた富山県立東高校教頭武田宏氏，ミカヅキグサモド
キの同定を賜った望月陸夫氏に厚くお礼申し上げます。
タマコウガイゼキショウ（イグサ科）
んj"c"s戊妬か0”α"r〃"sBuchen・
var.／ogIzﾙ"sたれsjS（Lev.）Murata
これまでは，ヒロハノコウガイゼキショウハ"“"s
伽“"”〃α"r”sBuchen.やコウガイゼキショウル"．
“sﾉg“〃g"“〃〃Gayとして同定されており，県内で
の記録はなかった。標本を再検討した結果，本変種で
あることが分かった。
・富山県上平村桂
1985年8月7日大田弘採集
標本番号Sp-33465,33466
・富山県上平村西赤尾
1961年7月24日大田弘採集
標本番号Sp-48754,48767,48783
・富山県利賀村竜口谷alt700m
l992年9月21日依田清胤採集
標本番号Sp-23661,23662
・富山県大山町有峰
1950年9月30日大田弘採集
標本番号Sp-48262
・富山県大山町祐延堰堤altl400m
l979年9月22日大田弘採集
標本番号Sp-34636
・富山県大山町折立altl350m
l994年8月11日太田道人採集
標本番号Sp-45678
・富山県大山町有峰東谷出作小屋altll50m
l995年9月9日太田道人採集
標本番号Sp-51811～3
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ミカヅキグサモドキ（カヤツリグサ科〉
R肋y"cﾙOSPom×んαたん0Je"sjsRMochizuki
富山県八尾町白木峰頂上
1939年7月28日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-36349
アメリカホド（マメ科）
A〆0sα加2γ/“"αMeddicus
富山県上市町田島野の水田帰化
1995年8月20日武田宏採集
標本番号TOYA-Sp-52055
ヤナギタンポポ（キク科）
H1e7tzc加加〃"269"α加押zLinn･
富山県大山町有峰冷夕谷altl200m
l991年9月29日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-26034
トゲチシャ （キク科）
L“""･as“γjO/αL，
富山県入善町墓の木帰化alt､lO5m
l995年8月28日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-52057
訂正
筆者は,前号(太田,1995)にヌマカゼクサを新記録と
して報告したが，本種については黒|崎(1985)に分布図
とともに既に報告されていた。
さらに，同報告にコバノイラクサとしたものは，ミ
ヤマミズの同定誤りであった。したがい，前号のこれ
ら2種の記録を取り消すものとする。
誤りをご指摘いただいた煩栄短期大学助教授黒崎史
平博士に厚くお礼申し上げます。
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